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Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh green product 
terhadap keputusan pembelian pada pelanggan produk batik di desa Bakaran, 
kecamatan Juwana, kabupaten Pati. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif 
deskriptif, populasi adalah seluruh pelanggan produk batik tulis di sentra UKM 
desa Bakaran, kecamatan Juwana, kabupaten Pati, dalam hal ini jumlah populasi 
tidak diketahui secara pasti. Ukuran sampel penelitian sebesar 96 orang dan 
pengambilan sampel menggunakan random sampling. Teknik pengumpulan data 
variabel dengan menggunakan metode kuesioner, dokumentasi, dan penelusuran 
data melalui internet. Kuesioner sebelum digunakan terlebih dahulu diujicobakan 
dengan mengambil sampel sebanyak 20 responden. Rumus korelasi product 
moment digunakan untuk menguji validitas dan dari 20 item pertanyaan kuesioner 
semuanya valid. Rumus alpha digunakan untuk menguji reliabilitas kuesioner 
untuk semua variable. Hasil pengujian menunjukkan bahwa semua variabel 
dinyatakan lulus uji reliabilitas. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi 
sederhana, uji t, uji F dan koefisien determinasi. 
Green product mempunyai pengaruh terhadap keputusan pembelian 
pelanggan batik bakaran. Dengan demikian dapat disebutkan bahwa green 
product yang telah dimiliki oleh produk batik bakaran terbukti mampu 
meningkatkan keputusan pembelian pelanggan batik bakaran. Secara simultan 
menunjukkan bahwa variabel green product dapat memengaruhi pelanggan dalam 
memutuskan pembelian pada produk batik bakaran. 
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The purpose of this study is to analyze the effect of green product on 
buying decision of Batik product customer in Bakaran Juwana Pati. 
The method of this study is descriptive quantitative, the population is all 
Batik product customer of UKM central in Bakaran Juwana Pati which the total  
not known. The sample of this study is 96 customer which is taken by random 
sampling. The data variable collection is using questionnaire. The questionnare is 
tried out on 20 respondents. Product moment formula is used to check the  
validity of the 20 items questionnaire and the result is all valid questions. Alpha 
formula is used to check the reliability of the questionnaire for all variable. The 
result shows that all items are reliable. Data analysis is  using simple regression 
analysis, t test, F test and coefficient of determination. 
Green product has an effect on buying decision of Batik Bakaran product 
customer. Thus it can be concluded that green product of Batik Bakaran can 
increase buying decision of Batik Bakaran customer. Simultaneously green 
product variable effects the customer in buying decision on Batik Bakaran poduct.  
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